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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
 
Среди отчетных форм наибольшим информационным потенциалом обладает бухгалтерский 
баланс, на основании которого рассчитывается большинство аналитических показателей, 
используемых для оценки имущественного и финансового состояния организаций. Балансы 
западных компаний по своему составу отличаются один от другого. Разделы бухгалтерского 
баланса в Республике Беларусь и в зарубежных странах, таких как Российская Федерация, США и 
Великобритания, рассмотрены в таблице. 
 
Сравнение разделов баланса в Республике Беларусь и зарубежных странах 
Республика Беларусь Российская Федерация США Великобритания 
I. Долгосрочные активы I. Внеоборотные активы I. Текущие активы I. Основной капитал 
II. Краткосрочные активы II. Оборотные активы II. Общие текущие активы II. Текущие активы 
III. Собственный капитал III. Капитал и резервы III. Собственность, здания 
и оборудование 
III. Авансовые платежи и 
накопленный капитал 
IV. Долгосрочные 
обязательства 
IV. Долгосрочные 
обязательства 
IV. Общая сумма 
собственности 
IV. Кредиторы 
V. Краткосрочные 
обязательства 
V. Краткосрочные 
обязательства 
V. Чистая сумма 
собственности 
V. Резервы предстоящих 
платежей 
– – VI. Текущие пассивы VI. Накопления и доходы 
будущих периодов 
– – VII. Долгосрочные пассивы VII. Капитал и резервы 
– – VIII. Акционерная 
собственность 
 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании изучения литературы. 
 
В разных странах существуют определенные традиции последовательности размещения 
активов в балансе. В США они отражаются, начиная с денежных средств и далее – в порядке 
убывания их ликвидности. В России, Великобритании, Республике Беларусь и других странах, 
наоборот, – от наименее ликвидных (основные средства) к наиболее ликвидным (денежные 
средства), т. е. в порядке увеличения их ликвидности. 
Из таблицы видно, что разделы бухгалтерского баланса Республики Беларусь и России 
отличаются только формулировкой их названий. Если сравнить белорусский баланс с типичным 
балансом, составленным в фирмах США, то можно увидеть, что баланс США состоит из восьми 
разделов, а белорусский баланс – из пяти. Однако мы можем наблюдать относительную схожесть 
в их составлении. Некоторые разделы баланса Великобритании схожи с разделами белорусского 
баланса. В балансе Великобритании принято строить баланс по следующим разделам: «Основной 
капитал», «Текущие активы», «Авансовые платежи и накопленный капитал», «Кредиторы», 
«Резерв предстоящих платежей», «Накопления и доходы будущих периодов», «Капитал и 
резервы». 
Таким образом, сравнительный анализ разделов бухгалтерского баланса Республики 
Беларусь и разных стран свидетельствует о их различиях. Все развитые страны стремятся 
использовать единые стандарты и правила составления отчетности. На основании рассмотренной 
нами зарубежной практики можно отметить, что отчетность этих стран предоставляет полную, 
достоверную, правильную, точную информацию, поэтому Республике Беларусь необходимо 
переходить на эти стандарты. 
 
 
